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PORTAL DO CORDEL 
<http://www.portaldocordel.com.br/>
Traz informações sobre uma das mais genuínas manifestações culturais 
brasileiras: História da Literatura de Cordel, eventos nacionais e internacionais, 
além de cadastro de cordelistas e análises de obras já publicadas – incluindo 
entrevistas e artigos de estudiosos da cultura popular. É possível ainda fazer 
download de xilogravuras, fotos e dos próprios cordéis.
PORTAL AUGUSTO MALTA 
<http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/>
No ano em que o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro completa 
115 anos, entra no ar a versão digital do acervo de imagens que o fotógrafo 
alagoano Augusto Malta fez a cargo da prefeitura carioca durante a primeira 
metade do século XX. As transformações da cidade estão registradas em mais 
de 80 mil instantâneos.
BRASIL CULTURA 
<http://www.brasilcultura.com.br/>
Site totalmente dedicado à cultura brasileira – com seções que vão des-
de artes cênicas até filosofia, incluindo artes plásticas, literatura, audiovisual, 
entrevistas, artigos e notícias. No site também é possível ouvir a Rádio Brasil 
Cultura, com programação ligada aos temas propostos.
PORTAL DA IMPRENSA OFICIAL 
<http://www.imprensaoficial.com.br>
O Diário Oficial do Estado de São Paulo disponibiliza on-line seu acervo inte-
gral desde a primeira edição, em 1891. Notícias sobre as guerras da primeira 
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metade do século XX, a Revolução Constitucionalista de 1932, o regime mili-
tar, a luta pela redemocratização e os movimentos de imigração, entre outros 
temas, estão disponíveis para consulta em seu formato original, gratuitamente 
e com certificação digital.
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
<http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/>
Organizado pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi), a 
Embaixada Brasileira do Reino Unido e o Conselho Britânico, o novo portal 
sobre mudanças climáticas entrou no ar no início de 2009, com o objetivo de 
contribuir com informações e análises para o trabalho jornalístico aprofundado. 
Entre outros recursos, oferece agenda, fórum e banco de fontes para reportagens.
GOOGLE NEWS ARCHIVE SEARCH 
<http://news.google.com/archivesearch>
O que era uma seção dentro do conhecido site de buscas está se tornando 
o maior banco de dados jornalísticos da imprensa mundial. O arquivo do Google 
News, reunindo as páginas de notícias digitais ao redor do mundo, agora digita-
liza também os fac-símiles de centenas de jornais grandes, médios e pequenos. 
No site é possível ainda acessar as notícias organizadas por linha do tempo.
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